When it's moonlight on the prairie by Henry, S. R. [composer] & Roden, Robert F. [lyricist]
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'Vords by 
ROB'T. F. RODEN. 
. When It~ Moonlight on the Prairie. 
(''There's .a parson only twenty miles away:') 
Music by 
S.R.HENRY. 
Moderato. 
Piano. 
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''SHE WAS A GRAND OLD LADY.'' 
Words by 
W!.!! CAHILL. 
I loved her best of 
Moth- er, she was 
all. 
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